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表 1 集合住宅の管理体制 




































































































図 2 本論文の構成 
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表 2 兵庫県南部地震時の調査の概要 2） 
調査目的 地震後火災発生地域の市民行動の実態について調べる 
調査方法 アンケート調査 








































































































1 長田区宮川町 6強 不明 不明 8 1 29＊ 須磨区太田中北 6強 17日5：50 10 3 
2＊ 兵庫区門口町 6強 不明 不明 8 3 30＊ 須磨区太田中南 6強 17日6：30 81 13 
3 中央区中山手通 6強 なし 17日11：00 51 15 31＊ 須磨区西代市場 6強 17日5：47 207 46 
4 中央区山本通 6強 なし 17日7：00 12 3 32＊ 長田区水笠西公園 7 17日7：00 301 74 
5＊ 中央区雲井通 7 全壊 17日6：30 16 4 33 須磨区千歳小公園 7 17日19：00 47 10 
6 中央区八幡通 6強 不明 17日9：30 26 3 34＊ 長田区高橋病院 7 17日5：47 76 26 
7 中央区生田町 6強 なし 17日19：00 11 4 35 神戸デパート周辺 7 17日7：00 181 32 
8 灘区下河原 7 なし 17日14：00 11 1 36＊ 長田区新長田駅 7 17日5：47 476 19 
9 灘区桜ヶ丘町 6弱 なし 18日7：40 52 26 37＊ 長田区菅原御蔵 7 17日5：47 299 62 
10＊ 東灘区住吉本町 6強 半壊 17日5：51 23 12 38＊ 長田区御船通 6強 17日5：47 36 15 
11＊ 東灘区魚崎北町 7 不明 不明 10 3 39＊ 兵庫区会下山南 7 17日5：52 304 69 
12＊ 東灘区本山南町 7 なし 17日5：50 58 20 40＊ 兵庫区中道通6 7 17日5：48 61 22 
13 東灘区深江北町 7 なし 17日19：00 37 11 41 兵庫区湊川町2 6強 17日5：50 20 1 
14＊ 芦屋市大東町 6強 なし 17日6：50 215 85 42＊ 兵庫区笠松通5 6強 17日5：56 10 3 
15 芦屋市精道町 6強 全壊 17日8：00 9 1 43 兵庫区荒田町3 6強 17日5：50 23 2 
16 芦屋市東山町 6強 不明 17日5：50 7 2 44＊ 中央区日暮通1 ７ 17日5：46 12 2 
17＊ 芦屋市親王塚 7 1階全壊 17日5：55 38 17 45 灘区鹿の下3 ７ 17日8：30 7 1 
18＊ 芦屋市楠町 7 1階全壊 17日6：30 208 124 46＊ 灘区琵琶町1 ７ 17日5：50 19 7 
19 芦屋市高浜町 6弱 不明 不明 123 22 47＊ 灘区六甲町 ７ 17日5：50 212 64 
20 西宮市一ヶ谷町 6強 なし 17日6：55 30 11 48＊ 灘区中郷町4 7 17日5：50 21 8 
21 西宮市宮西町 6強 １階全壊 19日8：11 15 4 49 東灘区住吉本2 6強 17日7：00 22 13 
22＊ 西宮市若松町 7 なし 17日6：52 48 21 50＊ 東灘区青木駅南 6強 17日5：47 216 18 
23 須磨区恵比寿町 6強 なし 18日10：25 42 16 51 東灘区本山中2 ７ 18日19：05 29 11 
24＊ 尼崎市西本町 6弱 なし 17日6：47 12 3 52＊ 東灘区本庄町1 7 17日5：49 50 20 
25 垂水区舞子坂 6弱 不明 不明 14 3 53 中央区大日通6 ７ 18日0：45 15 2 
26 伊丹市端原 6弱 不明 不明 8 3 54 灘区新在家南 6強 不明 21 1 
27 伊丹市池尻 6強 不明 不明 18 1 55 須磨区中島町 ７ 不明 13 4 
28 伊丹市中野東 6弱 不明 不明 21 5 56 兵庫区塚本通 6強 17日5：50 4 1 










58 東灘区本山中町 7 不明 19 9 
59 西宮市仁川 6弱 不明 5 1 
60 西宮市郷免町 7 不明 49 18 
61 西宮市弓場町 7 不明 19 7 
62 尼崎市稲葉元町 6弱 不明 5 2 
63 中央区浜辺通 6強 不明 92 25 
64 須磨区大田町3 6強 不明 11  4 




















JMA Seismic Intensity 
Kobe-shi 
Fire occurred until 
2h after earthquake 
Surveyed buildings  
No. referenced by table 2 
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表 5 館内火災集合住宅・周辺火災集合住宅別の住戸内平均所要時間（分） 
 最大値 最小値 平均 標準偏差 中央値 ｔ値 有意確定 
館内火災集合住宅 
(n＝331) 
1800 0 41.3 148.2 15 5.4 .000 
周辺火災集合住宅 
(n＝481) 















































































































































(n＝223) (n＝72) (n＝20) (n＝119) (n＝43) (n＝12)
 
 d) 周辺火災集合住宅の火災覚知有無・階別による各住戸内所要時間の割合 


















































表 6 それぞれ置かれた状況による住戸内所要時間（分） 
a) 館内火災集合住宅の火災覚知有無・年齢別の各住戸内所要時間 




青年層(n＝74) 120 1 17.1 23.0 10 6.4 .000 
中年層(n＝129) 600 0 30.7 73.1 10 4.8 .000 
高齢層(n＝90) 1800 0 63.5 202.7 25 3.0 .004 
避難開始行動 
タイプ2 
青年層(n＝4) 30 5 18.3 18.3 19 2.7 .075 
中年層(n＝24) 210 2 35.3 35.3 25 4.0 .001 
高齢層(n＝18) 1680 6 139.2 139.2 30 1.5 .146 
b) 館内火災集合住宅の火災覚知有無・階別別の各住戸内所要時間 




低層階(n＝141) 1800 0 43.7 167.6 10 3.1 .002 
中層階(n＝105) 180 1 24.3 34.0 10 7.3 .000 
高層階(n＝51) 600 0 43.3 89.9 15 3.4 .001 
避難開始行動 
タイプ2 
低層階(n＝27) 1680 2 94.7 319.7 20 1.5 .136 
中層階(n＝16) 210 6 50.3 50.2 30 4.0 .001 
高層階(n＝4) 30 15 22.5 8.7 23 5.2 .014 
 
c)  周辺火災集合住宅の火災覚知有無・年齢別の各住戸内所要時間 




青年層(n＝111) 90 0 11.0 14.8 5 7.8 .000 
中年層(n＝147) 180 0 20.3 28.9 10 8.6 .000 
高齢層(n＝65) 360 0 36.0 63.1 10 4.6 .000 
避難開始行動 
タイプ2 
青年層(n＝86) 180 2 22.3 28.0 15 7.4 .000 
中年層(n＝69) 285 2 27.3 38.3 20 5.9 .000 
高齢層(n＝23) 61 1 22.7 18.2 20 5.9 .000 
d)  周辺火災集合住宅の火災覚知有無・階別の各住戸内所要時間 




低層階 (n＝222) 360 0 21.7 39.0 10 8.3 .000 
中層階(n＝72) 180 0 17.7 29.7 10 5.1 .000 
高層階 (n＝19) 120 0 22.6 36.9 10 2.9 .010 
避難開始行動 
タイプ2 
低層階(n＝119) 285 1 23.4 31.7 15 8.0 .000 
中層階(n＝43) 180 5 31.1 34.9 15 5.9 .000 
高層階 (n＝12) 30 3 13.4 9.7 20 4.8 .001 
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火災覚知有無 1．覚知した -0.225 0.175 1.652 2 
2．覚知してない 1.427 
年齢 1．10代20代30代 -0.922 0.237 1.977 1 
2．40代50代 -0.297 
3．60代70代80代 1.055 
住んでいる階 1．1～4階 -0.140 0.175 0.718 3 
2．5～8階 -0.073 
3．9階以上 0.578 








火災覚知有無 1．覚知した -0.650 0.297 1.787 1 
2．覚知してない 1.137 
年齢 1．10代20代30代 -0.681 0.200 1.364 2 
2．40代50代 0.365 
3．60代70代80代 0.684 
住んでいる階 1．1～4階 -0.078 0.105 1.199 3 
2．5～8階 0.457 
3．9階以上 -0.741 










































表 8 東北地方太平洋沖地震時の調査対象建物の所在地域、建物概要と被害状況 
ID 所在 
地域 







































































































表 9 東北地方太平洋沖地震時の調査集合住宅の避難状況や対応 



























































































































































































表 13 調査集合住宅の住民の住戸内平均所要時間（分） 
(n＝17) 
最大値 最小値 平均 標準偏差 
 
中央値 ｔ値 有意確定 




























































(n＝6) (n＝7) (n＝4)   
b)階別による住戸内所要時間の割合 
図 8 それぞれ置かれた状況による住戸内所要時間の要因別割合 
 
表 14 年齢別の住戸内平均所要時間（分） 
年齢別 最大値 最小値 平均 標準偏差 中央値 ｔ値 有意確定 
青年層(n＝1) ― ― ― ― ― ― ― 
中年層(n＝5) 30 1 19.2 14.9 30 2.9 .045 
高齢層(n＝11) 60 2 13.6 16.7 5 2.7 .022 
 
表 15 階別の住戸内平均所要時間（分） 
階別 最大値 最小値 平均 標準偏差 中央値 ｔ値 有意確定 
1～3階(n＝6) 30 1 13.5 13.1 7.5 2.5 .053 
4～5階(n＝7) 60 1 15.9 21.1 5 2.0 .094 





















火災覚知有無 1．覚知した -0.32 0.162 1.99 2 
2．覚知してない 1.66 
年齢 1．10代20代30代 -2.29 0.233 2.59 1 
2．40代50代 0.05 
3．60代70代80代 0.30 
住んでいる階 1．1～4階 0.95 0.069 1.90 3 
2．5～8階 -0.95 
3．9階以上







































































































































































表 17 集合住宅における防災設備等の概要 








         








           









      




























表 18 調査の概要 
 １次調査 ２次調査 












































建築年数 10 年以下の建物 11～ 20年の建物
31年以上の建物N=34
0% 20% 40% 60% 80% 100%
21～ 30年の建物
建物階数 5階建以下の建物 6～ 10階建の建物
11～15階建の建物N=34
0% 20% 40% 60% 80% 100%
建物延床面積(㎡) 3,000(㎡)以下 3,001～5000(㎡)
5,001(㎡)以上N=34 不明
0% 20% 40% 60% 80% 100%
建物住戸数 50住戸以下の建物 51～100住戸の建物
101住戸以上の建物N=34
0% 20% 40% 60% 80% 100%
 




















0% 20% 40% 60% 80% 100%
 















表 19 1次アンケート調査集合住宅のライフライン被害状況 
 停止あり 停止なし 設備なし 合計 
電気 33[97％] 1[3％] 0 34[100％] 
水道 27[80％] 7[20％] 0 34[100％] 
ガス 31[91％] 2[6％] 1[3％] 34[100％] 
 
 














電気 0 21[64％] 9[27％] 3[9％] 33[100％] 
水道 0 7[26％] 10[37％] 10[37％] 27[100％] 














































































設置有 設置無 不明 設置有 設置無 不明設置有 設置無 不明





















設置有 設置無 不明 設置有 設置無 不明設置有 設置無 不明







































































































































































































自動火災報知設備 13 0 [0％] 13 
非常放送設備 6 0 [0％] 6 
消火器 17 4 [19％] 21 
屋内消火栓 11 4 [27％] 15 
スプリンクラー ― ― 0 
排煙設備 4 0 [0％] 4 
避難誘導灯 11 0 [0％] 11 






















表 23 1次アンケート調査集合住宅の建物階数別にみた防災設備点検状況 









自動火災報知設備 3[60％] 2[40％] 6[40％] 9[60％] 4[40％] 6[60％] 13/17（30） 
非常放送設備 0[0％] 1[100％] 2[33％] 4[67％] 4[44％] 5[56％] 6/10（16） 
消火器 4[67％] 2[33％] 10[63％] 6[17％] 7[70％] 3[30％] 21/11（32） 
屋内消火栓 2[100％] 0[0％] 8[73％] 3[27％] 5[63％] 3[37％] 15/6（21） 
スプリンクラー ― ― ― 1[100％] ― 3[100％] 0/4（4） 
排煙設備 ― ― 3[50％] 3[50％] 1[50％] 1[50％] 4/4（8） 
避難誘導灯 2[50％] 2[50％] 6[55％] 5[45％] 3[36％] 5[64％] 11/12（23） 
非常照明 2[50％] 2[50％] 8[67％] 4[33％] 3[37％] 5[63％] 13/11（24） 
表 24 1次アンケート調査集合住宅の住戸数別にみた防災設備点検状況 









自動火災報知設備 8[42％] 11[58％] 4[40％] 6[60％] 1[100％] 0[0％] 13/17（30） 
非常放送設備 3[33％] 6[67％] 2[33％] 4[67％] 1[100％] 0[0％] 6/10（16） 
消火器 14[70％] 6[30％] 5[50％] 5[50％] 2[100％] 0[0％] 21/11（32） 
屋内消火栓 10[83％] 2[17％] 4[57％] 3[43％] 1 [50％] 1[50％]  15/6（21） 
スプリンクラー ― 4[100％] ― ― ― ― 0/4（4） 
排煙設備 3[60％] 2[40％] 1[33％] 2[67％] ― ― 4/4（8） 
避難誘導灯 7[47％] 8[53％] 4[57％] 3[43％] 1[100％] 0[0％] 11/12（23） 
非常照明 9[56％] 7[44％] 3[43％] 4[57％] 1[100％] 0[0％] 13/11（24） 
表 25 1次アンケート調査集合住宅の建物延床面積別にみた防災設備点検状況 









自動火災報知設備 4[40％] 6[60％] 5[45％] 6[55％] 5[56％] 4[44％] 13/17（30） 
非常放送設備 2[67％] 1[33％] 2[29％] 5[71％] 2[33％] 4[67％] 6/10（16） 
消火器 6[60％] 4[40％] 7[58％] 5[42％] 4[40％] 6[60％] 21/11（32） 
屋内消火栓 2[67％] 1[33％] 6[60％] 4[40％] 5[62％] 3[38％] 15/6（21） 
スプリンクラー ― 1[100％] ― 2[100％] ― 1[100％] 0/4（4） 
排煙設備 1[33％] 2[67％] 3[75％] 1[25％] ― ― 4/4（8） 
避難誘導灯 3[43％] 4[57％] 4[50％] 4[50％] 4[50％] 4[50％] 11/12（23） 
非常照明 4[57％] 3[43％] 5[56％] 4[44％] 4[50％] 4[50％] 13/11（24） 
表 26 1次アンケート調査集合住宅の被害状況別にみた防災設備点検状況 









自動火災報知設備 7[39％] 11[61％] 3[38％] 5[62％] 3[75％] 1[25％] 13/17（30） 
非常放送設備 3[33％] 6[67％] 2[40％] 3[60％] 1[50％] 1[50％] 6/10（16） 
消火器 13[65％] 7[35％] 5[62％] 3[38％] 3[75％] 1[25％] 21/11（32） 
屋内消火栓 9[75％] 3[25％] 4[67％] 2[33％] 2[67％] 1[33％] 15/6（21） 
スプリンクラー ― 2[100％] ― 2[100％] ― ― 0/4（4） 
排煙設備 4[50％] 4[50％] ― ― ― ― 4/4（8） 
避難誘導灯 7[44％] 9[56％] 2[40％] 3[60％] 2[100％] 0[0％] 11/12（23） 














表 27 ライフライン（電気）復旧日別の防災設備点検 













地震発生後2～3日 ― 2  
[9.5％] 
― ― 
地震発生後4～7日 ― 2  
[9.5％] 
― ― 
地震発生1週間以降 ― 2  
[9.5％] 
― ― 






























表 28 地震後被害状況と防災設備点検・対応の状況の各集合住宅の事例 
（ヒアリング調査結果） 
ID A集合住宅 B集合住宅 C集合住宅 
























































































































































管理会社 自治会 自主防災組織 
A 委託している 有*1 有*1 行っている 管理組合 
B 委託している 有*2 有*1 管理員 
C 委託している 有*2 不明 管理員＋管理組合＋その他の居住者 
D 委託している 有*1 無 管理員＋管理組合 
E 委託している 有*2 無 管理組合 
F 部分委託 不明 有*1 管理組合 
G 委託している 有*1 有*1 管理員＋自治会＋自主防災組織 
H 委託している 有*2 有*2 管理員＋管理組合 
I 部分委託 無 不明 管理組合 













K 部分委託 無 無 
L 委託している 有*1 有*1 
M 委託している 無 無 
N 委託している 有*2 有*1 
O 委託してない 無 無 不明 
P 委託してない 有*2 有*2 
Q 委託している 有*2 有*1 
R 委託している 有*2 有*2 
S 委託してない 有*2 無 
































0% 20% 40% 60% 80% 100%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
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図 15 調査対象集合住宅の建物概要 


















単独町内会 連合町内加入 ない その他





0% 20% 40% 60% 80% 100%




図 16 調査対象集合住宅の管理体制 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
 
















































図 20 避難した理由 





























































図 21 地震発生後行われた各対応の実施率 





































図 23 地震発生後対応を行った主体 





































































































N=8 対応した 対応してない 不明









N=37 対応した 対応してない 不明









N=36 対応した 対応してない 不明











N=35 対応した 対応してない 不明








N=29 対応した 対応してない 不明
51～100住戸









N=17 対応した 対応してない 不明

































































対策本部設置 対応した 対応してない 不明
自主防災組織がない
N=45



































対応した 対応してない 不明 大規模半壊＋全壊
N=14









































































































建築年数 1 15年以下 -0.766 0.228 1.087 3
2 16～30年 0.322 
3 31年以上 0.135 
階数 1 5階建以下 1.249 0.188 1.432 2
2 6～10階建 -0.101 
3 11階建以上 -0.183 
住戸数 1 50住戸以下 -0.134 0.174 0.892 
2 51～100住戸 -0.217 
3 101住戸以上 0.674 
被害状況 1 一部被害 0.400 0.209 0.927 
2 半壊 -0.527 
3 全壊 0.067 
管理会社 1 委託している 0.262 0.299 1.968 1
2 委託してない -1.706 
自治会 1 あり 0.221 0.142 0.632 
2 ない -0.411 
自主防災組織 1 あり -0.145 0.062 0.256 
2 ない 0.111 
対策本部設置 行われた -0.675 
行われなかった 0.337 
対策本部設置







建築年数 1 15年以下 0.417 0.160 0.607 
2 16～30年 -0.190 
3 31年以上 -0.018 
階数 1 5階建以下 1.292 0.458 2.342 2
2 6～10階建 0.572 
3 11階建以上 -1.050 
住戸数 1 50住戸以下 0.086 0.218 0.957 
2 51～100住戸 -0.398 
3 101住戸以上 0.559 
被害状況 1 一部被害 -0.034 0.033 0.147 
2 半壊 0.003 
3 全壊 0.113 
管理会社 1 委託している 0.320 0.469 2.381 1
2 委託してない -2.060 
自治会 1 あり 0.333 0.281 0.912 
2 ない -0.579 
自主防災組織 1 あり -0.764 0.401 1.370 3
2 ない 0.606 











建築年数 1 15年以下 0.245 0.070 0.529 
2 16～30年 0.030 
3 31年以上 -0.283 
階数 1 5階建以下 -0.543 0.070 0.645 
2 6～10階建 0.102 
3 11階建以上 0.003 
住戸数 1 50住戸以下 0.553 0.196 1.109 3
2 51～100住戸 -0.556 
3 101住戸以上 -0.224 
被害状況 1 一部被害 0.443 0.173 1.142 2
2 半壊 -0.291 
3 全壊 -0.699 
管理会社 1 委託している 0.076 0.067 0.598 
2 委託してない -0.522 
自治会 1 あり 0.331 0.179 0.994 
2 ない -0.662 
自主防災組織 1 あり -0.753 0.249 1.317 1
2 ない 0.564 
建物被害点検 行われた -0.071 
行われなかった 2.158 
建物被害点検









建築年数 1 15年以下 0.012 0.184 0.720 
2 16～30年 -0.245 
3 31年以上 0.476 
階数 1 5階建以下 1.663 0.323 2.054 2
2 6～10階建 0.012 
3 11階建以上 -0.391 
住戸数 1 50住戸以下 0.528 0.273 1.082 3
2 51～100住戸 -0.318 
3 101住戸以上 -0.555 
被害状況 1 一部被害 -0.229 0.211 0.973 
2 半壊 -0.022 
3 全壊 0.744 
管理会社 1 委託している 0.270 0.436 2.862 1
2 委託してない -2.592 
自治会 1 あり -0.212 0.169 0.562 
2 ない 0.350 
自主防災組織 1 あり -0.196 0.103 0.336 
2 ない 0.139 
防火設備点検 行われた -0.377 
行われなかった 0.872 
防火設備点検







建築年数 1 15年以下 0.683 0.278 1.130 
2 16～30年 -0.448 
3 31年以上 0.186 
階数 1 5階建以下 0.849 0.391 1.839 2
2 6～10階建 0.673 
3 11階建以上 -0.990 
住戸数 1 50住戸以下 0.152 0.264 1.335 
2 51～100住戸 -0.558 
3 101住戸以上 0.777 
被害状況 1 一部被害 0.103 0.138 0.673 
2 半壊 0.078 
3 全壊 -0.570 
管理会社 1 委託している 0.250 0.367 2.073 1
2 委託してない -1.822 
自治会 1 あり 0.009 0.007 0.025 
2 ない -0.017 
自主防災組織 1 あり -0.900 0.394 1.581 3
2 ない 0.682 
ライフライン 行われた -0.234 
把握 行われなかった 1.275 
ライフラ ン把握









建築年数 1 15年以下 -0.981 0.274 1.320 2
2 16～30年 0.256 
3 31年以上 0.339 
階数 1 5階建以下 0.630 0.242 1.115 
2 6～10階建 -0.485 
3 11階建以上 0.454 
住戸数 1 50住戸以下 0.395 0.262 1.414 1
2 51～100住戸 0.112 
3 101住戸以上 -1.019 
被害状況 1 一部被害 -0.325 0.169 0.678 
2 半壊 0.354 
3 全壊 -0.042 
管理会社 1 委託している 0.085 0.123 0.701 
2 委託してない -0.617 
自治会 1 あり -0.017 0.012 0.046 
2 ない 0.029 
自主防災組織 1 あり -0.765 0.321 1.305 3
2 ない 0.540 
防災用品配布 行われた -1.109 
行われなかった 0.231 
防災用品配布







建築年数 1 15年以下 0.327 0.172 0.998 3
2 16～30年 0.201 
3 31年以上 -0.671 
階数 1 5階建以下 0.908 0.306 1.558 1
2 6～10階建 -0.650 
3 11階建以上 0.599 
住戸数 1 50住戸以下 0.167 0.067 0.301 
2 51～100住戸 -0.134 
3 101住戸以上 -0.091 
被害状況 1 一部被害 0.087 0.228 1.522 2
2 半壊 -0.487 
3 全壊 1.035 
管理会社 1 委託している -0.011 0.013 0.097 
2 委託してない 0.086 
自治会 1 あり -0.175 0.111 0.500 
2 ない 0.325 
自主防災組織 1 あり -0.189 0.071 0.325 
2 ない 0.135 
炊き出し 行われた -1.003 
行われなかった 0.201 
炊き出し
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本論文の内容の1部あるいは全部を無断で複製・転載・翻訳することを禁じます。 
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